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Der Bacillus des griinen Eiters (Bac. pyocyaneus) ist 
schon seit lunge her in der Pathologie wie auch in der 
Bakteriologie wegen der Complication, namentlich tier griinen 
Eiterverfs welche er bei tier Wundheilung bewirkt, 
bekannt. Es ist dies eine ~erh~ltnissm~ssig unschuldige Compli- 
cation, die yon keinen drohenden Folgen begleitet ist. Es wurde 
daher der Bacillus des griinen Eiters lunge fiir einen un- 
sch~dlichen Parasiten gehalten, dessen Anwesenheit auf der 
Haut sogar des gesunden Menschen Muehsam in 50% der yon 
ihm untersuchten F~lle nachweisen konnte. Indess im Laufe 
tier Zeit, als man naeh dem g]~nzenden Aufschwunge der 
Bakteriologie verschiedene Krankheitsprocesse mit Eifer bakte- 
riologisch zu erforschen begann, begegnete man auch immer 
h~ufiger dem Bacillus des griinen Eiters. Jetzt besitzen wir 
schon eine ansehnliche Literatur, aus klinischen Beobachtungen 
und experimentellen U tersuchungen bestehend, aus der hervor- 
geht, dass der erw~hnte Bacillus sich gar nieht so indifferent 
fiir den Organismus, wie es friiher scheinen mug, erweist. Man 
kann die durch ihn hervorgerufene Krankheitsprocesse in rein 
locale und in allgemeine intheilen. 
Was die ersteren betrifft, so ist hervorzuheben~ dass man 
den Bacillus des griinen Eiters besonders h~%ufig bei eitrigen 
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Mittelohrentziindungen gefunden hat. Es hubert Gur  a-  
nowsk i  (1)1 Zaufa l  (2), Kosse l  (3), PesundGrade-  
n igo  (4) und viele a ndere hutoren derartige F~lle mitgetheilt. 
So fund z. B. Kosse l  den Bacillus 8 Mal auf 52 F~lle yon 
Mittelohrentziindungen. H. C. E rns t  (5) zfichtete ihn neben 
dem Tuberkelbacillus aus der serSsen Fliissigkeit bet Peri- 
.earditis und bezeielmete ihn als Bac. pyocyaneus pericardi- 
~idis. Schuermayer  (6) fund bet Bursitis praepatellaris in 
der serSsen Flfissigkeit eine Reineultur des Bae. pyocyaneus. 
Char r in  (7) beschreibt einen Fall yon ehroniseh-eitriger 
Brustdriisenentziindung mit grilnliehem Secrete, in welchem 
die Anwesenheit einer Reincultur des bac. pyoeyanei nach- 
gewiesen wurde. In drei Fiillen yon spontanem Leberabscesse 
sah man ebenfalls eine Reineultur dieses Bacillus. (Kruse und 
Pasquale) (8). A rkSvy  (9) fund den besproehenen Parasiten 
bet versehiedenen Entziindungsprocessen der Zahnpulpa. L e 
N o ir  (10) beschreibt einen Kranken mit Nierensteinsymptomen, 
bet dem vor einem Jahre Lithotrypsie ausgefiihrt wurde; man 
ziiehtege aus dem Harne dieses Kranken das Bac. colt und 
Bac. pyoeyaneum. Der Bacillus des griinen Eiters vegetirte 
in der Harnblase als ein Saprophyt und hat, wie es scheint, 
keine ernsteren StSrungen verursaeht. Ausserdem hat man noch 
diesen Bacillus in Reinculturen bet Bronchopneumouie, bet 
Dysenterie, bet Nieren- und Harnblasenentzfindung, bet Pan- 
ophthalmie und dergl, gefunden. Sa lus  (11) beschreibt eine 
durch den Bacillus des grilnen Eiters bewirkte griine Ver- 
f~rbung der Faeces bet Fistula stercoralis. 
Ausser den rein loealen Processen kann dieser Bacillus, 
wie schon oben hervorgehoben wurde, noch eine allgemeine, 
der Sepsis ~hnliche Infection verursaehen. Daffir scheinen so- 
wohl die experimentellen Untersuehungen wie aueh einige 
klinischen Beobaehtungen (besonders diejenige yon A. Charrin) 
zu sprechen. 
Nach A. Char r in  (12), der viel Zeit den Untersuchungen 
fiber die krankheitserzeugende Eigenschaften des Bacillus des 
griinen Eiters widmete, kann man eine a!lgemeine Infection 
mit letalem Ausgange bei Kaninchen, Meerschweinchen, 
Tauben, FrSschen u. s.w. auf experimentellem Wege hervorrufen. 
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Dergleichen Infection kann bei Kaninchen beispielsweise einen 
acuten oder auch einen ehronisehen Verlauf haben. Beim 
aeuten Verlaufe bemerkte man gesteigerte Temperatur~ Appetit- 
losigkeit~ Diarrhoe, Eiweiss im Harne, Schlaflosigkeit und 
Zuckungen, beim ehronischen Verlaufe dagegen geringe Tempe- 
ratursteigerung, Diarrhoe, Abmagerug und eine, fiir diese 
Infection besonders charakteristische Paralyse gewShnlich beider 
hinteren Extremit~ten, seltener einer Extremitgt (Paralysie 
pyocyanique). Le dderho  s e (13), R ohrer  (14) und Andere 
haben ebenfalls eine allgemeine Infection experimentell hervor- 
gerufen und den besproehenen Bacillus aus dem Safte der 
Innerorgane (Milz, Leber, Nieren), aus dem Blute und Harne 
geimpfter Thiere geziichtet. 
P h i s  a 1 ix (15) erwiihnt eine Epidemie yon Bacillus des 
griinen Eiters bei Meersehweinchen. 
Es sind dies jedoeh nur Thatsaehen der Thierpathologie 
entnommen, welehe man direct auf die Mensehenpathologie 
ohne Mithilte der Klinik nicht anwenden kann. Letztere abet 
belehrt uns, dass der Bacillus des grtinen Eiters wenigstens in 
manchen Fiillen aus dem Localherde in den Blutstrom zu 
iibertreten und beim Menschen eine Allgemeininfection zu 
erzeugen vermag. Einen Fall yon derartiger Infection fiihrt 
O e t t ing  er an (16). Dieselbe trat in der Reconvalescenz ach 
Abdominaltyphus (den 20. Krankheitstag) auf, wobei ausser 
den bekannten Symptomen der Allgemeininfeetion am vierten 
Tage ein Ausschlag in der Gestalt verschieden grosser Bl[isehen 
auftrat, aus deren Inhalte er eine Reineultur des Bac. pyocyanei 
ziiehtete. Jedenfalls war dies eine Secundiirinfeetion, die sich 
dem Typhus hinzugesellte. 
In dem Falle yon K r a n n h a 1 s (17) gesellte sich eine, 
an die Sepsis ganz erinnernde Allgemeininfection, der eitrigen 
Pleuritis hinzu. Bei der Autopsie fand man eine Reincultur des 
Bacillus im griinen eitrigen Pleuraexsudate, in der serSsen 
PericardiMfliissigkeit und im Milzparenchyme. 
W a 11 s t e i n (l 8) gibt zwei Fiille yon Gastritis ulcerosa 
an, welche mit Erscheinungen der Allgemeininfection verliefen. 
Man ziichtete aus dem Blute, dem Nierensafte, Leber, Milz 
und Haut den Bacillus des griinen Eiters; yon der Lunge 
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dagegen wurde ausser dem letzteren och tier F r  a e n k el -  
W e i c hs e 1 b a u m'sche Pneumocoecus geziichtet. In den 
Schnitten der Magengeschwfire wurde gleiehfalls die Anwesea- 
heir des Bac. pyocyaneus nachgewiesen. 
Neumann (19) ziichtete denselben Bacillus in einem 
Falle yon Diathesis haemorrhagica der Neugeborenen aus dem 
Blute und deren Innerorganen. Er wurde ebenfalls aus dem 
Blute in einigen, klinisch an Typhus crier Meningitis erinnernden 
Fiillen, geziichtet. 
Kosse],  den wir schon oben citirt ha, ben, hat in 3 F~llen 
yon eitriger Mittelobrentziindung aus dem Blute den Bacillus 
des griinen Eiters geziichtet, welche Entziindung eben durch 
diesen Bacillus erzeugt wurde. In der letzten Zeit hat B lum (20) 
(aus der KlJnik yon Escherich) einen dutch den Bacillus des 
griinen Eilers hervorgerufenen Fall yon Allgemeininfeetion bei 
einem 2 l/e monatlichen, mit heredit~rer Syphilis und Darm- 
katarrh belasteten Kinde angegeben. Es trat hier eine inter- 
essante Complication, namentlich eine durch denselben Bacillus 
bedingte verrucSse Endocarditis auf. Dieser Fall war tier 
Ausgangspunkt ffir eine kleine sogen. StubenepJdemie des 
Bacillus des griinen Eiters in tier Klinik yon Escher ich ;  im 
Laufe yon ungef~hr einem Monate erkrankten und starben vier 
Kinder. Erst nach genauerer Desinfection des Krankensaals 
wurde die Epidemie unterdriickt (21). 
Die angefiihrten, obwohl unzahlreichen easuistischen F~lle 
gestatten jedoch den Schluss zu ziehen, d~ss der Bacillus des 
griinen Eiters mitunter in den Organen vegetirt, ohne sicht- 
b~ren Schaden fiir die Organe selbst oder fiir den mensehlichen 
Organismus herbeizufiihren. In anderen F~llen wieder ruft 
dieser Bacillus eine rein locale, serSse oder eitrige Entziin- 
dung hervor. In Ausnahmsfdllen dringt derselbe aus diesen 
Localherden in den Kreislauf eiu und bewirkt eine Allgemein- 
infection. Immerhin sind nicht alle Forscher derselben Mei- 
nung. Sch immelbuseh  z. B. behauptet, dass der Bac. 
pyocyaneus kein pyogener Par~sit ist, w~hrend es L e alder-  
hose  (22) gelungen ist, bei Kaninohen und Meerschweinehen 
experimer~tell Eiterung hervorzurufen. Ebenso existiren auch 
Meinungsverschiedenheiten fiber die dureh diesen Bacillus 
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veranlassten Allgemeininfectionen. Ich will in dieser Frage 
racine Meinung nicht ~ussern, da es mir in dieser Beziehung an 
entsprechender Erfahrung mangelt; iibrigens mSgen die That- 
sachen fiir sich selbst sprechen. 
Es geht jedoch aus obigen klinischen Beobachtungen 
hervor, dass der Bacillus des griinen Eiters gegenw~rtig in der 
Menschenpathologie eine ernste Stellung einzunehmen scheint 
und dass man mit ibm jedenfalls zu rechnen hat, da man ihn 
aus der Gruppe der unschuldigen, unsch~dlichen Parasiten in 
die Kategorie der krankheitserregenden Mikroorganismen zu 
~]bertragen geneigt ist. Solange jedoch diese Frage nicht endgiltig 
entschieden bleibt, ist ein sorgf~ltiges Constatiren der Beobach- 
tungen erwiinscht, was zur Aufkl~rung dieser Frage beitragen 
wird. Ich gebe nachstehend meine eigene Beobachtung an. 
B. B., 63 Jahre alt~ aus Sierpec (Nr. 2721 des Hauptbuehes), 
warden den 6./VI. 1899 auf die Abtheilung ffir Haut- und Geschlechts- 
krankheitcn des Herrn Dr. reed. A. E l s e nb e r g' aufgenommen. Er klagt e 
fiber unregelm~ssige Urinabseheidung, trfiben Harn, schmerzhafte Schwel- 
lung des rechten ttodens und allgemeine Schw~iche. Er ist fiber ein Jahr 
krank. Die ersten Ver~inderungen, die er bemerkte, bestanden i h~ufigem 
Uriniren, welches damals 8--10real in 24 Stunden zu Stande kam. Im 
Laufe der Zeit stieg allm~ilig die H~iufigkeit des Urinirens undes  trat 
ein so erheblicher Harndrang auf, dass der Kranke manebmal dazu nieht 
gelangen konnte~ den Harn in das Gefiiss abzugeben und somit die W~sche 
benetzte; die abgegebene Harnmenge war jedesmal eine sehr geringe. 
Gleiehzeitig traten auch beim Uriniren starke Schmerzen auf. Der- 
artiger Zustand auerte inige Monate an. Endlich consultirte der Kranke 
vor seehs Woehen wegen heftiger Schmerzen einen Feldscheer, tier 
bei ihm Spfih~gen der Harnblase mit BorlSsung durch den Nelaton'schen 
Catheter mittelst einer Spritze unternahm. Allein der Kranke ist leider 
nicht im Stande niihere Angaben fiber diesen Eingriff resp. fiber die 
Reinliehkeit bei dessert Ausffihrung mitzutheilen. Jedenialls besserte sich 
nach diesen Spfilungen der Zustand des Kranken nicht, ira Gegentheil, 
er verschlimmerte sich sogar und vor 10 Tagen schwoll der reehte Hode 
an. Im Momente tier Aufnahme auf die Abtheilung verhielt sich der Zu- 
stand des Kranken folgendermassen: Patient yon mehr als rnittlerem 
Wucbse, mit sehwach entwicketter Museulatur und Fettpolster. Skelett 
ohne Ver~inderungen. Haut und dem Auge zug~ng]iehen Sehleimh~iute 
sind blass. 
Die Untersuchung des Urogenitalsystems ergab Folgendes: Der 
Penis ohne Ver~inderungen. Die rechte Scrotalh~lfte ist 2--3real fiber die 
lqorm vergrSssert ; die ttaut des Srotums ist auf dieser Seite yon rother 
Farbe, etwas derber als gewShnlich, heiss; die Falten slnd verstrichen. 
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Der rechte hebenhode ist erhebiich vergr5ssert, wobei die Vergr5sserung 
sowohl das Caput, wie auch die Cauda betrifft. Oberfliiehe etwas uneben, 
derbe Consistenz. Nebenhoden ausserordentlich schmerzhaft; der Schmer= 
wird durch Druck noeh st~irker. Der rechte Hode ist nieht vergr5ssert. 
Der rechte Samenstrang ist unver~ndert. Linker ttode, ~ebenhode und 
Samenstrang sind normal. Bei Percussion der Blasen- und hTierengegend 
l~sst sich nichts Abnormes nachwe~sen. Die Blasenregion ist druekempfind- 
lieh; e~n, bei Palpation der Nieren yon vorne ausgefibter Druek ist 
m~ssig empfindlieh. Die Prostata ist erheblich vergrSssert, besonders deren 
Seitenlappen, weniger der Lobus medius. Oberfl~che glatt, ziemlieh derbe 
Consistenz; ganze Driise schmerzhaft. 
Das Uriniren, mit starkem tIarudrange und Schmerzen velbunden, 
erfolgt j ede halbe bis 1 Stunde, wobei die j edesmalige Urinmenge sehr gering 
(20--30 Cem.) ist. Patient entleert mfihsam seinen ttarn, etwa nach einer 
Minut% indem er stark den Bauch presst. Eine gewisse Zeit nach dem 
Uriniren enfleert sich noeh Ham trolofenweise. Der frisch entleerte Harn 
hat folgende Eigenschaften: er is~ sehr triib und ganz undurchsiehtig~ 
yon grau-grfiner Farbe. L~ss~ man ihn im Gef~sse stehen, so bilden sich 
nach einer gewissen Zeit zwei Schichten. Die untere bitdet einen reich- 
lichen grau-grfinen, dichten und z~hen Bodensatz; die obere Sehicht da- 
gegen - -  ziemlich trfiben (jedoch nicht so triib, wie der frisch abge- 
gebene) grfin-grauen Harn, wobei die grtine Farbe hier besonders deutlich 
hervortritt. Der Harn besitzt einen seheusslichen Gerueh, an denjenigen 
vom Eiter einer aIten Phlegmone, der sieh ein Ammoniakalgerueh an- 
sehliesst~ erinnernd. Die Harnmenge yon 25 Stunden gleicht 1300--1600 
Ccm., ist yon alkalischer Reaction, specifisehem Gewichte 1"011--1"016. 
Der filtrirte Harn enth~lt Eiweiss~ dessen Menge naeh E s b a e h bestimmt --
1"75--2~ Kein Zucker. Der Bodensatz enth~lt folgende morphologische 
Bestandtheile : ine ergiebige Anzahl yon EiterkSrperchen, Blasenepithelien, 
solche der ~ierenkelche (Zel]en mit bipolaren Forts~tzen), sehlecht er- 
haltcne und theilweise verfettete Nierenepithelien, hyaline and granulirte 
Cylinder. An Trockenpr~paraten~ mit LSfiter'sehem Methylenblau gef~rbt, 
sicht man eine erhebliche Anzahl yon Bacillen und Coccen, in H~ufchen 
und Ketten angeordnet. 
Ausserdem finden sich noch im Sedimente Salze, n~mlich oxal- 
saurer Kalk, harnsaures Ammoniak, basisehe Phosphate alkalischer Erden 
und Tripelphosphate. Seitens anderer Organe kSnnen wir Folgendcs 
feststellen: Die Lungenpercussion ergibt niehts Abnormes, nur steht die 
untere Grenze etwas tiefer; versch~rites Vesieul~rathmea. Spitzenstoss --
schwach; die Grenzen der absoluten Herzd~mpfung unveriindert; TSne 
rein, aber abgeschw~cht und dumpf. Puls 70--80, rhythmisch, ziemlich 
klein. Appetit herabgesetzt. Stuhlverstopfung. Leber und Milz ohne merk- 
liche Veriinderungen. Sehl~ift wenig. Bedeutende Allgemeinschw/iche. 
Temperatur gesteigert. - -  Morgens 37"2 ~ Abends 38"6 ~ 
Auf Grand obiger Befunde wurde die Diagnose: Hyper- 
trophia prostatae senilis, Cystitis chr. et pyelonephritis, Epidy- 
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dimitis ac. dextra gestellt. Immerhin erweckte die griine Harn- 
f~rbung sofort den Verdacht, dass dieselbe yon der Anwesen- 
heir im Harne griines Pigment producirender Microorganismen, 
abhi~ngen kSnnte. 
Ich stellte daher unverziiglich bakteriologische Unter- 
suchungen an, deren Resultate ich unten anfiihre. u 
einige Worte fiber den Verlauf. 
Es wurde Ruh% entsprechende kriiftige Di~t, Eisumschl~ge auf 
den Hoden angerathen. Mit Riicksiebt aber auf die fermentativen Eigen- 
scbaften des Harns wurden Spfilungen mit einer 1/~--1~ CarbollSsung 
verordnet. 
Vom 7.--10./VL Zustand ohne Veriinderung. Urin sieht wie vorher 
aus; Nebenhoclen weniger empfindlieh; Patient fiebert, Appztit etwas 
besser. 
Yore ll.-~13./VI. Griine Harnverf~rbung sowohl, wie auch der Harn- 
gerueh etwas schw~eher, tIeftige Schmerzen beim Uriniren, Appetit wieder 
herabgesetzt; Stuhlverstopfung. Patient ffihlt sich sehr geschw~cht. Tempe- 
ratur 37"60--38"7 ~ 
14./VI. Allgemeinstatus verschlimmert. Puls 60, klein weieh~ Spitzen- 
stoss kaum wahrnehmbar; Herzt6ne sehr sehwach. Morgentemperatur 
36"6~ Abends 36"3 ~ Aloathie. Mit gfieksicht auf die abgesehw~chte H rz- 
th~tigkeit verordnete man innerlich Campher ; man unterbraeh die Blasen- 
spiilungen. Den 15. Status idem. 
Den 16./VI. urn 5 Uhr l\'aehmittags trat der Tod unter Symptomen 
yon ersch5pfter gerzfuaetion ein. Den n~chsten Tag wurde die Autopsie 
ausgefiihrt. 
Ich will bier nieht das gauze Sectionsprotokoll anfiihren, 
well ausser dem Urogenitalsysteme alle iibrigen Organe keine 
bemerkenswerthen Ver~nderungen darboten. Nur mSchte ich 
hinzufiigen, dass das Here besonders im Querdurchmesser 
etwas vergrSssert war, der Herzmuskel chronische Entziindang 
aufwies. 
Die liuke ~iere betr~ehtlich vergrSssert. Die Fettkapsel verdiekt: 
l~ierenoberfl~che uneben~ stellenweise leicht kSrnig; die Venulae stellatae 
treten besonders deutlieh hervor. Auf dem Durehschnitte rscheint die 
Rindensubstanz fiber zweimal als norma]iter 7 verdickt~ yon blass-gr~in~ 
licher Farbe~ mit zerstreuten Eiterherden yon Hanfkorn- bis Haselnuss- 
grSsse. Diese Herde waren von grfinlicher Farbe. Die grSsseren dcrselben 
waren ~orzugsweise in den Pyramiden~ oder an der Grenze der Pyramiden 
und der Rindensubstanz loealisirt. Die Centraltheile grSsserer Herde unter~ 
lagen einem Zerfalle und Erweichung, so dass sie Cavernen bildeten, 
nach deren Durehsehnitt eitrig-grfinliehe Yliissigkeit heraus~ritt. Die 
eitrige Pyramideninfiltrate bewirkten in Folge yon Zerfall und Erweichung 
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totale Zerst6rung der Pyramiden oder auch bless ihrer Spitzentheile, und 
auf diese Weise mi~ndeten die zerfaUenen Eiterherde direct in die Nieren- 
kelche ein. Die ~qierenkelehe und iiberhaupt die yon dem Nieren- 
beeken ableitenden Wege sind sebr dilatirt. Die Sehleimhaut ist verdiekt, 
infiltrirt, stark hyper~miseh, steltenweise blutigroth. Der Inhalt des Iqieren- 
beckens ist eitrig, yon grfinlieher Farbe. 
In der reehten ~iere finden sieh analoge Ver~inderungen, ur in 
welt geringerem Maasse. 
Der linke Harnleiter ist in seiner unteren H~lfte verengt, in der 
oberen dagegen stark erweitert. Der rechte Harnleiter ist in seiner 
ganzen L~inge dilatirt. Am Querdurehsehnitte erscheint die Ureterenwand 
hauptsachlich in Folge yon Sehwellung der stark hyperiimisehen Schleim- 
haut verdiekt. Eitriger, sehmutzlggrfiner Inhalt. 
Harnblase betriiehtlieh ditalirt~ W~nde verdiekt. Schlelmhaut 
hyper~imiseh, verdickt, infiltrirt, entbiilt bald hiimorrhagisehe Erosionen, 
bald papill~re Wueherungen. Muskelhaut erheblich verdickt. Blaseninha]t 
eitrig, yon griinlieher Farbe. In der Blase finden sich zwei aus oxal- 
saurem Kalk bestehende Steine, jeder yon Haselnussgr5sse. 
Rechter ttode. Alle Hfillen sind verdiekt, infiltrirt, Hode dreimal 
vergrSssert, birnenfSrmig; Vergr5sserung kam auf Kosten des Neben- 
hodes zu Stande. Nebenhode 5--6 Mal gegen die Norm vergr5ssert, otal 
vereitert, weieh, yon hellgrfiner Farbe. Ira Hode selbst keine mi~ dem 
blossen Auge erkennbare Veriinderungen. Linker Hode und Nebenhode 
unveriindert. 
Die Prostata vergrSssert. Besonders starke Vergr5sserung ihrer 
Seitenlappen, dagegen ist der Mittellappen verhiiltnissm~ssig wenig 
vergrSssert. VSllig teigige Consistenz der Seitenlappen; der mittlere 
Lappen ist ziemlieh derb. Beim Druek auf die Sehnittfl~che entleert sich 
eitriger, griiner Inhalt. 
Die raikroskopische Untersuchung dieser 0rgane ergab folgende 
Resultate.~) 
Linl~e Niere. Rinden- und Marksubstanz zeigen eine starke, diffuse 
kleinzellige Infiltration des interstitiellen Gewebes. Die Malpighischen 
Kn/iuel sind mitunter unver~ndert, mitunter in theilweiser oder totaler 
hyalinen Degeneration begriffen; die Kapseln der Kn~uel sind gewShn- 
]ieh erheblich verdickt. Die Lumina der gewundenen sowohl, wie auch 
der geraden Harncan~ilehen sind meistens verengt, das Epithel niedrig 
abgeplattet Manehe tIarneaniilehen sind veto Epithel vSllig entblSsst 
und ihre W~nde etwas verdiekt und hyalin entartet. Im Lumen yon 
sehr vielen Harncan~lehen sieht man Quersehnitte hyaliner Cylinder. 
In einigen ttarneanMchen~ deren Lamina gewShnlich verengt sind, er- 
seheinen die Epithelzellen etwas gesehwellt, triib und rein granulirt; 
ihre Kerne f/irben sich sehwach mit H~matoxylin (trfibe Schwelhng); 
J) Ich f~irbte haupts~ichlich mit Haematoxylin und Eosin, mi~ 
Methylenblau nd Methylenblau mit Eosin. 
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das Epithel schuppt ab. Hie und da sieht man im Lumen der geraden 
Can~lchen ine bedeutende Anzahl yon EiterkSrperchen~ denen nine 
geringe Menge abgeschuppter Epithelzellen beigemischt sind. Die Gef~sse 
sind erweitert und mit rothen BlutkSrperchen gefiillt. Die Arterieu mitt- 
leren Kalibers haben betr~iehtlieh verdiekte W~nde; diese Verdizkung 
kommt haupts/ichlich auf Kosten der Intima, weniger der Musculairs zu 
Stande. 
Die interstitielle Infiltration ist, win gesagt~ diffus. Steltenweise ist 
dieselbe jedoch so ergiebig, dass man mit Miihe die Contouren der 
l~ierencan~lchen unterseheiden kann. Stellenweise wieder ist die Nieren- 
struetur vSllig gesehwunden, wir haben somit Eiterherde vor uns. In 
letzteren kann man die Anwesenheit yon Parasiten aehweisen. 
Es sind dies meistens St~behen, deren L~nge fiber dreimal ihre 
Breite fibertrifft. Einige derselben sind bedeutend kleiner, mehr als um 
die I-Is einige wieder sind sehr den Coecen ~hnlich~ zwar etwas 
l~inger als jene. Die St~behen sind in Ketten oder in H~ufchen ange- 
ordnet. Sie s sich nieht naeh G r am~ f~rben sieh aber ziemlich gut 
mit Methylenblau. Die Baeillen slnd nicht nur in den Eiterherden~ 
sondern auch ausserhalb derselben fiberall, wo sieh Infiltration findet~ 
vorhanden. 
Harnblase. Die Muskelschicht ist, einerseits in Folge yon Hyper- 
trophie der MuskeltJiindel, andererseits in Folge yon erheblicher Wuehe- 
rung des interstitiellen Bindegewebes, verdiekt. Immerhin sind die 
Muskelbfindel nieht fiberall hyper~rophisch ; im Gegentheil, mitun~er sind sic 
sogar atrophisch und dort namentlich~ wo die Bindegewebswucherung 
besonders hervor~ritt. Die Gef~sse sind erweitert, deren W~nde verdickt. Die 
Sehleimhaut ist verdickt~ ziemlich stark infiltrirt. Der Zellenleib der 
Epithelien ist bald rein granulirt und trfib~ bald durehsichtig und f~rbt ~ 
sieh ziemlieh sehwaeh. 
Die Kerne f~rben sieh fiberhaupt m~ssig gut. Das Epithel schuppt 
ab. An der 0berfi~ehe und im Innern der Sehleimhaut selbst~ bis zur 
Submueosa, finder sich nine kolossale Anzahl yon Paraslten, derenGestalt 
und GrSsse~ denjenigen bei der Niere besehriebenen, entspricht. Hier 
iiberwiegen ebenfalls die Sti~behen, sie biIden abet keine Ketten, sondern 
liegen gewShnlieh vereinzelt oder in kleiaen ttaufen angeordnet. 
Rechter Nebenhode. Die ihn umgebende Hfille ist etwas verdickt~ 
die Gef~sse derselben dilatirt. Die Structur des Nebenhodens l~sst sieh 
nizht erkennen. Wir sehen nur eine strueturlose~ feinkSrnige, intensiv 
mit Eosin sieh f~rbende Masse. Hie und da finden sich in letzterer BUS 
Wanderzellen bestehende kleine Herde oder Zfige. Man kann in dieser 
Masse die ausschliessliche Anwesenheit yon St/ibchen achweisen, welche 
der Gestalt und der GrSsse naeh vollkommen dem unten beschriebenea 
Bacillus desgrfinen Eiters entsprechen und sieh naeh G ram nieht fiirben. 
Sie sind in Haufen oder in Ketten (zu 6--10 Gliedern) angeordnet. 
Im reehten Hoden finden wir Hyper~mie und geringe serSse InfiI- 
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tration der Grundsubstanz. Keine anderen Verfinderungen sind zu er- 
kennen. Das F~irben zum Nachweis yon Parasiten gibt negative Resultate. 
Prostata. Wir bemerken bier Bilder, welche der interstitiellen and 
der follieul~ren Entz/indung der Drfise entspreehen, wobei abet 
letztere fiberwiegt. Die Lumina der mitunter kolossal erweitevten 
Driisen sind gewShnlieh mit abgeschupptem und degenerirtem Epithel 
und Wanderzellen geffi]lt. Andere Dr[isen dagegen enthalten eine 
structurlose, kSrnige masse, in der wir hie und da nur EiterkSrperchen, 
resp. deren Kerne, die sieh ziem]ich gut fiirben, finden. 
Wir findea in den Drfisenlumina fast aussehliesslieh gleichgrosse 
St/ibchen, die sich naeh der Methode yon Gram nicht f~rben. D~ese 
St~ibchen ghneln vSllig denjenigen, welehe ieh in Reineulturen des Bae. 
pyocyanei gesehen habe. 
Ich will jetzt die bacteriologischen U tersuchungen der 
Reihe nach beschreiben. 
Den 6./VL unternahm ich die bakteriologische Harnuntersuehung, 
bevor die Blasenspfilungen mit CarbollSsung ausgeffihrt worden sind. 
Ich ffihrte in die vordere HarnrShre bis zum Compressor urethrae den 
Guyon'schen Catheter ein und spiilte dieselbe mit einer 3 ~/o Bor- 
]6sung sorgfiiltig aus. Naehher f/ihrte ich in die Harnblase inen keim- 
freien~ weichen Ne]aton~sehen Catheter und sammelte den ausfliessenden 
Harn in eia sterilisirtes Reagensglas. Ich babe mit diesem Harn in 
der gew6hnlichen Weise Gelatinculturen auf Petri~sehen Plat~en angelegt. 
Am dritten Tage haben sich deutliche Colonien entwickelt. Die tier lie- 
genden Co]onien yon gelber oder he]lgelber Farbe sind yon rundlicher 
Gesta]t, mit welligen R~ndel'n and etwas unebener Oberfl~ehe. Einige 
dagegen zeigen in der Riehtung yore Centrum zur Peripherie eine 
zarte radigre Streifung, wobei die Streifen besonders deutlich in den 
peripheren Theilen der Colonien hervortreten. Die oberfl/ichlichen Colonien, 
die gew6hnlich etwas grSsser als die tiefer gelagerten erscheinen, sind 
yon hellgelber Farbe und von einem gelbweissen, durehsichtigen~ radi~r 
gestreiften Kreise, mit gezackten R~ndern, umgeben. 
In diesen Colonien wurde die Anwesenheit yon S~bchen nach- 
gewiesen. Ich konnte auf den Platten keine ancleren Colonien 
feststellen. 
Ich impfte die Colonien auf Gelatine und Agar und braehte die 
AgarrShrchen in den Thermostat (35--37 o C.) Der Parasit begann 
am zweiten Tage sich zn entwiekeln und am dritten Tage bet er einen 
ziem]ieh reiehlichen, weisslichen Belag mit wellig gez{ihnelten R~ndern 
dar. Die Gelatine begann sehon am zweiten Tage sich trichterfSrmig 
zu verfliissigen and nachAb]auf yon einer Woehe war sie fast vSllig ver. 
fliissigt. Allein weder die im Thermostate die ganze Zeit hindurch 
gehaltenen Agar- noeh die Gelatincu]turen produeirten einen Farbstoff. 
In meinen Hoffnungen get~useht (denn ieh gestehe, dass ich die Ausbil- 
bfldung Mnes Farbstoffs erwartet babe), habe ieh eine, 7 Tage im Ther- 
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mostaten gehaltene Agareultur auf Agar fibergeimpft und brachte einen 
Theft der Reagensgl~ser in den Thermostat, einen anderen Theft dersel- 
ben liess ich in einera dunklen 0rte beiZimraertemperatur (22--25~ 
stehen. Der Parasit ist bei Zimmertemperatur gut gediehen und 
am dritten Tage trat neben dera rait gezackten R/idern, ziemlich 
reichlichen, weissen Belage der Cultur eine sehr deutlich% griine 
Agarf~rbung ant, w~hrend ie Culturen im Thermostate ungeffirbt ge- 
bI[eben sind. Ich babe naehtr~glieh die gef~rbten Culturcn auf andere 
N~hrbSden fibergeirapft und babe dabei stets Pi~raent producirende 
Culturen, allein nur bei Zimmerteraperatur erhalten, dagegen erzeugten 
niemals die im Thermostate aufbewahrten und auf identische N~hrbSde~l 
geimpften Culturen selbst eine Spur yon griinem Pigment. 
Auf gewShnlichem Agar (ohne Zucker oder Glycerin) zeigt der 
Bacillus den oben sehon beschriebenen Belag. Am dritten Tage tritt 
eine ziemlich schwache~ aber schon merkliche grfine Agarffirbung auf; 
am 5.--6. Tag wird der Agar schon intensiv griin. Alte (5--6wSchent- 
]iehe) Culturcn nchmen eine br/iunlich-grfine Farbe an. In jfingeren~ 
etwa 2wSehentlichen Culturen bilden sich gewShnlich ira AgarKryslalle, 
in der Gestalt yon langen ~delchen, aus. Das eine Ende dieser Nadeln 
finder sich an der Agaroberfl/iche, das entgegengesetzte Ende dagegen 
ist der Wand des Reagensglases zugewendet. In der oberen H~lfte des 
Agars~ wo dessen Schicht gewShnlich diinn ist, sind die Krystalle stern- 
artig angeordnet. Es sind dies Krystalle yon phosphorsaurem Kalk und 
Magnesia~ die yon Mar ion  Dorset  (23)bei Culturen des Bac. pyoeyanei 
genauer besehrieben worden sind. 
Ich babe mit Wasser den grfinen Farbstoff~ der deutliche Fluores- 
cenz aufwies~ aus den Agarculturen entfernt; es ist mir aber trotz 
wiederholten Bemiihungen nicht gelungen, Pyocyanin mittelst Chloroform 
zu entfernen. 
Der Bacillus beginnt schon am zweiten Tage die Gelatine zu ver- 
fliissigen. Im Laufe der fo]genden Tage bildet sieh ein ausgesprochener 
Trichter, und die verfliissigte Gelatine wird gtiin gefarbt. Nach Verlauf 
yon 7--8 Tagen ist die Gelatine schon vSllig verfli~ssigt und wir sehen 
am Boden des Reagensglases ine ziemlich dicke, grauliche Schicht -  tier 
Paraslt hat sich n~mlich am Boden abgesetzt. 
Bouillon beginnt sich am zweiten Tage zu tr~iben und nimmt nach 
einigen Tagen eine gri~ngelbe Farbe an. Es tritt ausgesprochene Fluores- 
cenz auf. Am Boden finder sieh ein geringes Sediment. An der Ober- 
fl~ehe des Bouillons bildet sich ein dfinnes, grauliches Hiiutchen. 
Auf Kartoffeln gedeiht tier Parasit vortrefllieh, wobei er einen 
reichlichen: br~unliehrothen Belag bildet. Die yon Kartoffel auf Agar 
fibergeimpften Culturen unterscheiden sieh sonst in keiner Weise yon 
den gewShnliehen Agareulturen und produciren ebenfalls griines Pigment, 
Am geronnenen Hiihnereiweiss bildet sich ein kaura wahrnehra- 
barer Belag~ und die grfine Verf/irbung tritt schon am zweiten Tage 
(auf anderen N~hrbSden dagegen erst am dritten Tage) auf. 
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Die mikroskopische Untersuchung der Culturen ergab foigende 
Befunde. St~bchen 0.5 ~ breit, 1.25--1.50 ~ lang, bewahren trotz ihrer 
(nicht langen) Kettenanordnung sehr energisehe Bewegungen. Sic ffirben 
sieh nicht nach Gram;  dagegen ffirben sic sich weitaus besser mit 
Fuchsin, Gentianaviolett und Vesuvin als mit Methylenblau. Das Methy- 
lenblau f~rbt intensiver die St~bchenende als deren Mitre (Sporen?). 
Unter die Haut yon Miiusen eingeimpft, ruff der Bacillus eine 
sehnell vorfibergehende, schmerzhafte Localschwellung, wahrscheinlieh 
eine Entzfindung mit serSsem Exsudate hervor. Eine in die BauchhShle 
eines Meerschweinchens i jicirte Bouilloncultur (5 Gr.)verursachte keine 
erns/eren StSrungen. Das Sehweinchen wurde traurig, es trass wenig 
einige Tage hindurch, es kehrte aber in kurzer Zeit zu v611iger Gesund- 
heit zuriick. 
Da ich reich fiberzeugen wollte, wie sich dieser Parasit in den 
Harnwegen verhi~lt, so babe ich (dureh einen Catheter) Bouillonculturen 
desselben i  die Harnblase der Meerschweinehen ingespritzt. Das Meer- 
schweinchen (ein Weibchen) mit elner vSllig gesunden Blase reagirte 
gar nicht auf die Injectionen des Bacillus des gr/inen Eiters. Es elimi- 
nirte ihn nach einigen Tagen aus der Harnblase und fiihlte sieh die 
ganze Zeit vortrefflich. Ich babe danach besehlossen, dem Bacillus einen 
patho]ogischen Boden zu verschaffen in der Meinung, dass es ihm da 
gelingen wird, festeren Fusses zu fassen. Zu diesem Zwecke injicirte ich 
in die Harnbtase eines Meerschweinchens (ebenfalls eines Weibehens) 
5 Ccm. einer 1 : 10.000 Subliraar Die darauf olgenden zwei Tage 
war der Harn blu~ig~ aber am dritten Tag h6rte die Btutung auf~ worauf 
ich dureh einen Catheter 5 Cem. einer (2tiigigen) Bouilloncultur in die 
Harnblase inffihrte. Ich wiederholte die Injectionen dreimal in zweit/igigen 
Abstiinden. Das Schweinchen war traurig, wenig beweglich und frass 
wenig. Am 12. Tag nach der ersten Injection t6dtete ich dasselbe, 
and babe aus der Blase, der Niere, Milz und aus dem Blute Culturen 
angelegt. Den Bacillus des griinen Eiters habe ieh einzig und allein aus 
der Harnblase geziichtet. Ich konnte dagegen seine Anwcsenheit in den 
tibrigen Organen, wie aueh in dem Blute weder dureh Culturen, noch 
durch mikroskopische Untersuchung nachweisen. 
Diesen fi'isch geziichteten Bacillus des grfinen Eiters babe ieh 
wiederum einem Schweinehen, aeh vorausgeschiekter Reizung mit einer 
1:10.000 SublimatlSsung (5 Ccm.) in die Harnblase injicirt. Ieh 
wiederholte die Injectionen zweimal in zweit/igigen Abst~nden. Das 
Sehweinchen verhielt sieh, wie oben angegeben wurde. Ich habe es nach 
8 Tagen getSdtet und habe aus der Blase, dem Nierenbeeken und Nieren, 
der Nilz und aus dem Blute Culturen angelegfi Die N~hrbSden blieben 
indessen keimfrei. Ebensowenlg habe ich den Bacillus bei der mikroske- 
pischen Untersuchung der erw~hnten Organe gefunden. 
Diescs aus dem Harne des Kranken geziich~ete St~behen hal~e ich 
ffir den Bacillus des griinen Eiters (Bacillus pyocyancus: Bacterium aeru- 
ginosum), obgleich ich in seinen Culturen keine Pyoeyanin-Produetion 
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erweisen konnte. Zu einem solchcn Schlusse kam ich auf Grund seiner 
iibrigeu biolog[schen Eigensehaften. 
Die genaueren Untersuchungen yon G e s s a r d, C h a r r i n, L e d d e r- 
h o s e, R o h r e r und yon Anderen haben ergeben, dass die Production des 
Pyocyanins sowohl; wie auch des grfinen Pigments keineswegs immer die 
Wucherung des Bacillus des grfinen Eiters begleitet, sondern sic ist yon 
sehr vielen Bedingungen, nament]ich yore Boden, W~rme, Schwiichung 
oder Entartung des Parasiten selbst u. dergl, abh~ngig, in Abh~ngig- 
keit yon diesen Factoren entstehen entweder beide Pigmente, oder nur 
eines derselbeu - -  Pyocyanin (blau), Fluoresciu (gr~in) oder. abet es 
werden gar keine Pigmente producirt. So bildet sich z.B. naeh G e s s a r d 
(24) und R o h r e r (25) auf einem aussehliesslieh eiweisshaltigeu Niihrboden 
vornehmlich ein grfiner, fluorescirender Farbstoff aus~ auf reinem 
Pepton dagegen - -  Pyocyanin; Bouillon verhalt Sich neutral. G es s ar d 
hat durch Erw~rmen einer ~ormalcultur*) des Bacillus pyocyaneus aaf 
570 eine Variet~it dieses Parasiten erhalten, welche auf Bouillon aussehliess- 
lich einen griinen Farbstoff bildete (26). Es wird die Production der 
Pigmente hoehgradig verringert oder sogar vSllig uuterdriiekt bei der 
Symbiose des Bac. des grfinen Eiters mit dem Staphylococcus pyogenes, 
mit dem Micrococcus tetragenes, Bae. anthraeis~ Aspergilhs fumigatus, 
Oidium lactis. (Muehsam und Schimmelbusch) (27.) Bei ungeniigendem 
Luftzutritte, wie auch im reinen Sauerstoffe ntstchen gar keinePigmente. 
(Charrin) (28.)Wasserzug (29) hat ebenfalls durch Zusatz yon antiseptischen 
Mitieln zu den ~'~hrbSden ungef~l;bte Cult,l~en des Bae. pyocyaaei er- 
halten. Durch Impfung auf Thiere erzielt man analoge Resultate. 
Wir sehen also. dass in Abh~ngigkeit yon verschieden- 
artigen Bedingungen ,Variet~ten ~' des normalen Bacillus des 
griinen Eiters entstehen kSnnen und zwar: 1. lediglich Pyoey- 
anin producirende Culturen, 2. solche, mit ausschliesslicher 
Production yon griinem Pigment, 3. ungef~rbte Culturen. Ich 
muss den yon mir geziichteten Bacillus des griinen Eiters in 
die zweite Kategorie einreihen mit der Bemerkung, dass der- 
selbe auf Kartoffel uoeh einen rothbr~unlichen Farbstoff ge- 
bildet hat, welchen Farbstoff zun~ichst Ge s sar  d und nachher 
R o h r e r, als den dritten, characteristischen Farbstoff des Bac. 
pyocyaneus beschrieben haben. 
Ich will noch auf einen Umstand aufmerksam achen. 
Meine Culturen haben Pigment lediglich bei Zimmertemperatur 
producirt, im Thermostaten dagegen habe ich nie selbst die 
L) Man nennt eine ,~ormalcultur ~ des Bacillus des griinen Eiters 
eine solche, welehe gleichzeitig ein blaues (Pyocyanin) und ein griines 
Pigment producirt. 
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geringfiigigste Verf~rbung wahrgenommen. Genannter Umstand 
stellt diesen Bacillus, obwohl nieht v511ig, dem Bacillus 
fluorescens liquefaciens ehr nahe. Die beiden Parasiten ~hneln 
einander in biologischer und morphologischer Beziehung er- 
heblich. Sie nnterscheiden sich dadurch, dass der Bac. fluorescens 
liquefaciens besser w~ehst und bei Zimmertemperatur raseher 
and reichlicher Farbenstoff bildet als im Thermostaten, w~ihrend 
der Bac. pyocyaneus in dieser Hinsicht sich gerade umgekehrt 
verh~lt. Es handelt sich hier also nur um quantitative Diffe- 
renzen in der Pigmentproduction bei wechselnden thermischeu 
Verhgltnissea. 
Allein in meinem Falle war eben kein derartiger quanti- 
tativer Unterschied vorhanden. Wir hatten es dagegen mit einer 
stets sich wiederholenden Thatsache zu thun: es wurde namlich 
immer bei Zimmerw~rme ein Farbstoff gebildeL wghrend die 
im Thermostaten gehaltenen Culturen stets ungefiirbt blieben. 
Ich glaube daher, class ich es mit einer solchen Variefiit des 
Bacillus des griinen Eiters, die lediglich bei Zimmertemperatur 
(20--25 o C.) ein (griines) Pigment producirte, zu thun gehabt 
habe. Diese Vermuthung scheiat um so mehr begrtindet zu 
sein, d~ ja einerseits die hochgradige Variabilitat des Bacillus 
pyocyaneus bekannt ist und anderseits bestgtigen noch dieselbe 
Vermuthung einige Laboratorienbeobachtungen. 
Rf i~iSka S tan is las  hat bei der Pyocyaneuszucht unter ver- 
schiedenen Bedingungen (31) Culturen dieses Bacillus erhalten~ die besser 
wuehsen und bei Zimmertemperatur reichlicher Pigment als im Ther- 
mostaten producirten, sie waren somit dem Bac. fluorescens ]iquefaciens 
sehr ~hnlich. 
Andererseits i t es ibm gehngen, solche Culturen des Bac. fluoresc. 
liq. kiinstlich zu gewinnen, die an Bac. pyoey~neus v611ig erinerten 
und also rascher wuchsen und reiehlicher Farbstoff im Thermostate, als 
bei Zimmertemperatur producirten. R. ist der Meinung: dass slch keine 
Grenze zwlsehen Bae. pyocyaneus und Bae. fluorescens ]iquefaciens exac~ 
durchfiihren li~sst und dass es sehr mSglich ist, dass es sich nur um 
Varietiiten einer und derselben Art handle. 
Ich habe aus dem Harne ausser dem Bacillus des griinen Eiters noch 
einen anderen Parasiten gezfichtet. Seine Colonien auf Gelatineplatten u ter- 
scheiden sich in keiner Weise yon den oben beschriebenen Colonien. Die Agar- 
cu]turen sind sehr denjenigen desBac.pyocyaneus ~hnlich,nur ist ihr Belag mi ri- 
der reichlich und die Oberfl~che sehwaeh kSrnig. Dieser Parasit bildet Farbstoff 
weder im Thermostaten, oeh bei Zimmertemperatur. In alten Agareulturen 
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finden wir Nadeln, wie ich solche bci den Agareulturen des 
Bac. pyoeyaneus oben besehrieben babe. Gelatine wird trichterfSrmig 
verfliissigt; vSllige Verttiissigung derselben tritt nach 5--6 Tagen, also 
etwas rascher als bei  den Culturen des Bacillus des griinen Eiters ein. 
Die Bouillonculturen sind vollkommen denjenigen des Bac. pyoeyaneus 
~hn]ieh. Auf Karioffel bildet sich ein m~ssig reicher Belag von grau- 
braunlicher Farbe mit sehwach grfiner lquance. Die von Kartoffel auf 
Agar fibergeimpften Culturen blieben ungef~rbt. 
Die mikroskopische Untersuehung der Cultur ergibt constant den- 
selben Befund. Es ist dies ein Stiibchen yon sehr variabler L~nge. Einige 
Sti~bchen i~hncln vSllig dem Bacillus des griinen Eiters. Andere sind 
bald um die Hi~lfte kfirzer, bald hi, bern sie sich sehr l{inglich-ovalen 
Coccen, so dass man sie als ,Coceobacilli" bestimmen kann und sind 
sic auch denjenigen Coccen i~hnlich, die ich im gef~rbten Urinsediment 
gesehen babe. Zun~chst glaub~e ieh es mit einer verunreinig~en Cultur zu 
thun zu haben, ich babe daher reich bemiiht, dieselbe mittels Platten zu 
reinigen. Meine Bemiihungen blieben aber fruehtlos, da ieh immer die 
gleichen Colonien wie auch Culturen und mikroskopischen Pr~parate 
erhalten babe. 
Die St~bchen zeigen Bewegungen. Sie f{irben sich nicht nach 
Gram,  fi~rben sieh sehwaeh mit Methylenblau, dagegen intensiv mit 
Fuchsin, Gentiana und u Der Parasit tuft, unter die Haut der 
M~ase geimpft, keine Ver~nderungen hervor. 
Ieh kann nieht n~her bestimmen, was das iiir ein Parasit ist. 
Vielleicht ist es ebenfalls der Bacillus des grtinenEiters. Es sind dochVa- 
rietgden des Bac. pyocyaneus, welehe keine Pigmente produciren, vor- 
handen. Anderseits ist ja die morphologische Variabilitiit dieses Bacillus 
in Abh~ngigkeit yon den Ern~hrungsbedingungen b kannt (Charrin). Der 
Zusatz von Siiuren z. B und yon antiseptisehen Flfissigkeiten zu den 
NiihrbSden iindert insofern die LebensverhMtnisse d s Bacillus des griinen 
Eiters, dass nicht nur St{ibchen, sondern aueh Spirillen und Coccen entstehen 
kSnnen. Ieh meinerseits halte diesen Parasiten ebenfalls fiir Bac. pyo- 
cyaneus, fiir eine Varietiit, die keine Pigmente producirt and namentlich 
1. auf Grund des Ausseheus einer Culturen in verschiedenen N{ihrbSden, 
welehe Culturen denjenigen des Bacillus des grfinen Eiters sehr iihnlieh 
sind und 2. eben auf diese morphologische Variabilit~t reich stiitzend. 
Wenn ich die Resultate dcr kl inischen Beobachtungen und 
meiner exper imentel len Untersuchungen zusammenfasse, so 
komme ich zu dem Schlusse, dass der  yon mir gezi ichtete Ba- 
cil lus des gri inen Eiters keine E i terung verursacht  hatte.  Letz -  
tere wurde wahrschein l ich durch andere Mikroorganismen z. B. 
durch den Staphylococcus pyogenes bedingt,  die Anwesenheit  
dagegen des Baci l lus des gri inen Eiters in den E i te rherden  
muss man in diesem Fal le als eiue Secund~rinfection betrachten.  
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Im Laufe der Zeit sind die pyogenen Mikroorganismen zuGrunde 
gegangen, indem sie den N~hrboden erschSpft haben, der Bac. 
pyocyaneus dagegen vegetirte in den Eiterherden als ein F~ulniss- 
parasit welter. Der Iuhalt der Eiterherde in diesem Stadium 
untersucht, wlrd in denselben lediglich den Bacillus des griinen 
Eiters ergeben, was eben zu dem falschen Schlusse fiihren 
kann, dass er die Eiterung hervorgerufen habe. Was aber spe- 
c[ell die Harnblase betrifft, so glaube ich auf Grund der oben 
angefiihrten Experimente, dass nur eine gereizte und geschw~chte 
Harnblase inen giinstigen l~oden zur Entwickelung dieses Ba- 
cillus abgeben konnte, dass dagegen eine gesunde Blase den- 
selben in sehr kurzer Zeit eliminirt. 
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